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vABSTRAK
Maliq, Abdul. NPM: 942014029. Evaluasi Layanan Perpustakaan 
Berbasis Informasi dan Teknologi (IT) di SD Negeri Guntur 1 
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Program Pascasarjana 
Magister Manajemen Pendidikan. Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Pembimbing Prof. Dr. Slameto, M. Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan layanan 
perpustakaan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) di SD Negeri
Guntur 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Metode penelitian 
ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan evaluasi model CIPP. 
Evaluasi CIPP dibangun oleh Stufflebeam meliputi konteks, input, 
proses, dan produk. Pengumpulan data menggunakan teknik studi 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Subyek penelitian ini terdiri 
dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, pustakawan, komite 
sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa. Hasil penelitian 
menunjukkan (a) konteks Keberadaan perpustakaan di SD Negeri 
sangat dibutuhkan sekali bagi pemustaka, karena dapat menunjang 
hasil pembelajaran khususnya bagi siswa; (b) input pembiayaan yang 
diterapkan dalam pemasangan sistem IT sangat terjangkau, dengan 
kerjasama dengan komite sekolah biaya pemasangan aplikasi di SD 
Negeri Guntur 1 dapat terwujud, didukung dengan sumber daya 
pustakawan yang sesuai dengan kompetensinya; (c) proses layanan 
pemasangan aplikasi yang diterapkan sangatlah sederhana, sehingga 
pustakawan sangat mudah mengakses layanan perpustakaan. 
Penerapan jadwal peminjaman dan pengembalian sudah diterapkan 
dengan baik; (d) produk layanan perpustakaan bagi pemustaka 
sangat puas. Diharapkan program layanan untuk terus ditingkatkan 
demi keberlanjutan, sehingga dapat dijadikan contoh bagi sekolah-
sekolah lain. Untuk hambatan terhadap layanan perpustakaan dapat 
teratasi. Khusus hambatan tentang internet dapat teratasi jika ada 
jaringan telepon kabel masuk di wilayah Kecamatan Guntur.
Kata kunci: Evaluasi perpustakaan berbasis IT, model CIPP
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ABSTRACT
Maliq, Abdul. NPM: 942014029, Evaluation the implementation of 
library service based on Information and Technology (IT) in 
Elementary school of Guntur 1 , Guntur districts, Demak 
district. Advisor Prof. Dr. Slameto, M. Pd. 
This research aims to evaluate the implementation of library sevice 
based on information and technology (IT) in Elementary school of 
Guntur 1. Guntur districts. Demak district. This research method 
using descriptive qualitative, the evaluation CIPP model’s. Evaluation 
CIPP built by stufflebeam includes context, input, process, and 
product. Data collection using the techniques of documentary studies,
observation, interview. The study subjects consisted of Headmaster, 
Head of Library, Librarian, School Committee, Teacher, Students, and 
Parents. The result showed (a) context where the library in Elementary
school of Guntur 1 is needed once for Librarian, because it can 
support the particular learning outcomes for students, (b) input 
financing specified in the instalation of IT systems so affordable, in 
collaboration with the school committee the cost of installing an 
aplication in Elementary school of Guntur 1 can be realized, 
supported with resources that librarians according to their
competence, (c) service instalation process is very simple applications 
deployed, so it is very easy to Librarians to access library service. 
Implementatiaon of borrowing and repayment schedule have been 
implemented well, (d) Product library services for librarian very 
satisfied. Service program is expected to be improved for the example 
for other schools. For the barriers tobe overcome library service. 
Special barriers on the internet can be resolved if there is a wire 
telephone network entry in the districts of Guntur.
Keywords: Evaluation library service based on information and 
technology (IT), CIPP Model
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